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Bahasa merupakan alat untuk memproduksi ungkapan rasis. Ungkapan rasisme dalam 
teks dapat dikaji dengan pendekatan appraisal system. Kajian appraisal system digunakan 
untuk menyempurnakan kajian linguistik sistemik fungsional. Kajian ini bersifat evaluatif. 
Peneliti menggunakan kajian appraisal system untuk mengkaji artikel tentang diskriminasi 
nonpribumi di Kompasiana.com. Dalam kajian ini, peneliti memilih empat artikel. Tiga 
artikel di antaranya menolak stereotip dan diskriminasi etnis. Satu artikel lainnya hanya 
mengungkapkan eksistensi nonpribumi di Indonesia. Keempat artikel tersebut menggunakan 
tiga piranti appraisal: engagement, attitudes, dan graduation. Piranti yang paling dominan 
adalah engagement, dengan persentase 51,02%.Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. 
Penelitian ini merupakan tipe library research. Peneliti mendeskripsikan empat artikel, lalu 
peneliti mengambil data berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat untuk dikaji. 
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Language is a tool for producing racist expressions. The expression of racism can be 
assessed through the appraisal system approach. Appraisal system study is an evaluative 
study of the results of improvement of a systemic linguistic fungtional. The researcher used 
the appraisal system study to examine articles on non-native discrimination at 
Kompasiana.com. In this study, researchers selected four articles. Three articles include 
opposing stereotypes and ethnic discrimination. One other article only discusses the existence 
of non-natives in Indonesia. The four articles use three appraisal systems: engagement, 
Attitudes, and Graduations. The most dominant engagement element include 51,02%. This 
research is qualitative descriptive. Research type library research. The four articles are 
described as a whole, then analyzed by sampling samples of phrases, words, and clauses 
containing appraisal devices. 
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